























































































































〔論　　　文〕 白居易詩にみえるV教 （O） Cについて，『開篇』第12期，12月．





























































































































〔博 士 論 文〕 張自烈『正字通』研究，早稻田大學文學學術院，１月．
〔そ　の　他〕 漢字文化圈と「國語」，『月刊言語』第36卷第１號，１月．
〔編　　　著〕 『江戸寛保元年 （1741） 刊「正字通作者辯」 ―影印・訓讀・解説―』
【珂然原著，野川博之と共著】，中國古籍文化研究所，２月．
〔論　　　文〕 寫本時代の書籍の流通と地域言語，『中國古籍流通學の確立―流
通する古籍・流通する文化―』，アジア地域文化學叢書Ⅵ，雄山
閣，３月．
〔論　　　文〕 張自烈『芑山詩集』について，『佐藤進教授還暦記念中國語學
論集』，好文出版，４月．
〔論　　　文〕 《芑山詩集》《正字通》與全濁上聲字，『語苑擷英（二）慶祝唐
作藩教授八十華誕學術論文集』，中國大百科全書出版社，12月．
〔そ　の　他〕 中國語學研究『開篇』，『日本中國學會便り』2007年第２號，12月．
2008年
〔論　　　文〕 《老乞大》與《賓主問答》，『韓漢語言研究』，學古房，２月．
〔論　　　文〕 『芑山詩集』と張自烈の友人たち，『中國文學研究』第34期，12
月．
2009年
〔著　　　書〕 『張自烈『正字通』字音研究』，好文出版，３月．
〔論　　　文〕 『倭名類聚抄』と雙聲・疊韻，『水門』第21號，４月．
〔論　　　文〕 上古音の開合と戰國楚簡の通假例，『早稻田大學大學院文學研
究科紀要』第54輯．
2010年
〔そ　の　他〕 漢詩音讀の樂しみ，『集報』第35號，３月．
〔論　　　文〕 18世紀末『琉球劇文和解』の中國語音，『水門』第22號，４月．
〔そ　の　他〕 座談會「先學を語る」 ―河野六郎博士【出席：梅田博之，大江
孝男，辻星兒，坂井健一，古屋昭弘】，『東方學』第120輯，７月．
〔126〕 中國文學硏究　第四十四期
〔論　　　文〕 上古音的開合與戰國楚簡中的通假字，『歴史語言學研究』第３
輯，９月．
〔論　　　文〕 上古音研究と戰國楚簡の形聲文字，『中國語學』第257號， 11月．
2011年
〔書　　　評〕 長田夏樹「上古中國語における語頭重子音について」，「上古中
國語音韻體系瑣説」，「匈奴の稱號單于について」，『長田夏樹先
生追悼集』，好文出版，１月．
2013年
〔編　　　著〕 『デイリーコンサイス中日・日中辭典（第３版）』【杉本達夫・牧
田英二と共編】，三省堂，４月．
2014年
〔そ　の　他〕 「百」，日本中國語學會メールマガジン100，11月．
〔論　　　文〕 『切韻』增補作業における王仁昫失誤の可能性―曹氏論文への
批評を兼ねて―，『中國文學研究』，12月．
2015年
〔共　　　著〕 『クラウン中國語單語600』（和平と共著），三省堂，３月．
〔論　　　文〕 王仁昫《刊謬補缺切韻》的失誤與又切，『語言之旅』（竺家寧先
生七秩壽慶論文集），五南圖書出版股份有限公司，８月．
〔監　　　修〕 『クラウン中國語單語700』（著者：和平），三省堂，12月．
2016年
〔論　　　文〕 近30年『正字通』研究概況『早稻田大學大學院文學研究科紀
要』61，２月．
2017年
〔監　　　修〕 『クラウン中國語單語800』（著者：和平），三省堂，２月．
〔127〕自訂略年譜・論著目録（古屋）
〔そ　の　他〕 出土文獻の魅力，『集報』42，早稻田大學中國文學會，３月．
2018年
〔論　　　文〕 廖綸璣「滿字十二字頭」について，『中國古籍文化研究』上卷，
早稻田大學中國古籍文化研究所，３月．
（本稿の作成に當たっては竹越孝・野原將揮兩氏の協力を忝くした）

